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AND T3K TAOS CRESSET, ENGLISIH AND SPANISH.
Periódico Liberal e Independiente, Del Pueblo, Para el Pueblo, , y por el Pueblo.
Kdviano, Liteeró, se le reducid laCorto de Comunicado.
Conforme anunciado en mieetrn
Donaciano
Quesnel.
Camino a la Penitenciaria.
Revolución
En Taos.
TRABAJEMOS.
Trabajar es ascender.
Si la vida es movimiento, el tra-
ba jorque e8 energía, es fuente de
.actividad y poderosa jwtencla da
progreso.
Todos los sores en evoluciones
desarrollan faenas que apHau,, p
juna do paralización y de muerte,
"i, la realización .de trabajos atcen-dente- a
impuestos portas leyea in-
mutables de la conservación y el
desarrollo en l equilibrio univer-
sal, v
Kl trabajo, que es vigor aplica-
do á un fin laudable, en relación
normal con las coud ieioues fínicas
y morale de quién lo ejecuta es
siempre producen te do nuevos fac-
tores y de elementos nnevi que
importan aliento y Halad para el
organismo, e.oinadidad y bienestar
para la vida y adelanto y grandeza
para la sociedad.
La tétiea det arte en la esfera,
de lo bello; la vibración cultivada
del sentimiento en el ideal de lo
bueno, la ciencia con sus lumino-eo- s
principio preciwmdo y ali-and- o
en las múltiples creaciones
del genio, las leyes reguladoras de
la naturaleza y la industria fecun-
da en iiumerofwiH producciones que
pregonan la civilización y la dicha
de ios pueblos, permanecería en las
tinieblas y, por consiguiente, el
mundo en la más espantosa barbá-rie- ,
t--i el trabajo con su omnipo-
tente esfuerzo, no hubiera sido el
publime-
- patrimonio del hombre,
en el cual no sólo está vinculada
bu vida, sino su dignificación y
perfeccionamiento para realizar su
reinado de paz y felicidad sobre la
tierra.
Ixw gobiernos justos, estables y
progresistas son la síntesis de una
eivilización, avanzada y ésta es la
fecundación lógica de pueblos edn-eado- s
y trabajadores.
Es preciso trabajar con perseve-
rancia y actividad, coa inteligencia
y decidida voluntad para (pie con-vereñi-
las anemias de todos, en
na sola y jnxferosa energía, ésta
onstituya la fuerA incontrastable
que haga siempre respetable ií la
Fátria y así-gur- e la mal iación de
mi perpetua prosperidad.
urna de 00."
Jíiguel A. Homero, se le redu
cid la sunia' dé S00.'' ""'
Poíiearpio Torres, se le miudio'
eu propiedad raíz 20.
Mrs. CIuw. Weitgert, eo le reba
jó en propiedad personal 250.
A las 5. 40, el Cuerpo do Comi-
sionados, se prorrogó, hasta el mi- -
rooleH día 5, Jubo 1005.
Alex. Gnsdorf, Presidente.
Manuel A. Chaco,
Jodé A. Lóper., Camision&dos.
Tetitifícd
Enrique (íonzálea,
Escribano.
SESIÓN DEL DÍA 5.
Taos, Jí. M., Julio 5, 1005.
El Cuerpo de Comisionados se
reunió wgúu su prórroga. Miem-
bros presentes:, Alex. Gusdorf,
Presidente. Manuel A. Chacon
y José A. López, Comisionados.
Enrique Gonzales, Escribano. Sil-vian-
Lucero, Alguacil Mayor por
Pablo V. Gómez diputado. El di-
ario anterior fué leído y aprobado.
La tapacíóu de Komáu Trujillo
fué reducida en propiedad raíz í la
suma de IS5 y un error que ha-
bía en las ovejas,
Á Leandro Fernandez se le redu-
cid en propiedad raíz la suma de
80 petios.
Ahora el Cuerpo procede á ha-
cer la leva por las tasaciones por el
año do 1003 como signe:
Para fines del Territorio por ór-(de- n
del auditor 15 milésimas.
Escuelas 2 "
Fondo General 5
.
Fondo de Corte 5 "
Fondo de Interes G "
Keparos C. Corte 1 "
F. de Caminos 1 "
Total 33.
Fondos especiales para el Terr.
Sanidad de ovejas (en las ovejas
nomas') 5 mi losemos.
Indimnixación de Peces 2 "
El Cuero se prorrogó hasta el
día ti de J ulío l'.)05, á las 0 a. ni.
Alex. Gusdorf, Presidente.
Manuel A. Chaco y
José A. López, Comisionados.
Testifico
Enrique Gonzalos,
Escribano.
ACCIDENTE.
Se nos reporta, que en la niafia-n- a
del Jueves último, don José
Arcario Suazo del Panehito, fué
víctima de un accidente que poco
falte para que fuese de fatales con-
secuencias. Pués según se nos re-
porta, el señor Suazo se hallaba
juntando alfalfa montado en el ras-
trillo, cuando de rejunte, los caba-jui- e
tiraban el rastrillo se asus-
taron, arrancando lótía "prr', j
cuando ya el señor Suaíw era arras-
trado entre la manea del rastrillo
y el asiento al llegar en una ace-
quia estos pudieron ser detenidos
con siuiestría, por don Manuel
Suazo y eu hijo, que á la sazón se
hallaban en un Rancho vecino.
El señor Arcario Suazo, salió
con algunas contusiones en los bra-
zos y otras de pronóstico refrva-do- ,
que le obligaron á ponerle en
cama.
Still doinsí business ('.fct son;.)
' 'jold stand" "
anterior entriega do "La Revista,"
el señor Manuel Espinosa, estafe
tero de Valdcz, A'. Méx., nos re-
mitió) un comunicado, refutando
los cargos que intentó hacer, con-
tra esa estafeta el señor Cas tul u
Márquez.
El comunicado en referencia
viene sustanciado por 55 tirinas to-
dos residentes de ese lugar y (julo-
nes reciben su corroo en e?a mis-
ma estáfete, provando hasta la evi-
dencia la honestidad del estafetero,
señor Espinosa, en lo que concier-
ne los negocios de esa estafeta.
Caso omiso debe hacerse de es-
tos cargos, por cuanto, según indi-
ca el comunicado, el señor Márquez
ni tan siquiera recilte el corroo en
esa estafeta, sino que lo recibe en
Arroyo Seco, y su ni ja quien pa-
rece es la quejante, no estando sa-
tisfecha de la estafeta de Arroyo
Soco, cambió su correo eu Valdéz,
últimamente, y parece ser, según
indica el comunicado, que Cirila
Márquez, escribió una carta a un
tal Castillo Gonzales de Trinchera,
Colo, cuya carta abrió la esposa de
este y no siéndole muy agradable
el contenido, la remitió de nuevo á
la firmante Cirila, que como es na-
tural lo puso nerviosa y quiso pa-
gar su indignación con el pobre es-
tafetero, que entriega lo que recibe.
Cosas do mujeres!
Llególa Librería.
LA MÁS SURTIDA EX NUE-
VO MÉXICO Y COLORADO.
Definitivamente, procedente do
Fspaña y México, ayer recibimos
la extensa librería española, que
taut is veces 'habíamos anunciado,
llegándonos de nuestro primor po-
dido 2830 libros de todas clases;
ya conocidos y desconocidos de los
mejores escritores del mundo,
Novelas, dramas comedias, libros
de oir misa, catecismos biblias, di-
ccionarios, oráculos, libros do bru-
jería, de artes, de ciencia, etc etc,
se compone la librería- -
Para el viernes próximo empe-
zaremos á repartir catálagos y cu-ya- s
clases, nombres de los libros y
precios, saldrán publicados en "La
Uevista."
También llegó, uu extenso
de piezas musicales m
ra piano y canto, con métodos de
solfeo, ritmos de los dedos ote.
Desde hoy empezaremos aten-
der las órdenes que nos vengan por
correo.
NOTICE OF PUBLICATION.
Territory of Nrw Mexico, ) No. 770.
County ot'Tiiog. (
Hcyllt'i Tnijlllo dc tasfsiM, yV. I
Fliberto Caalsng. I
In the District Court of the First JudU-la- t
IMfltriut oí New Mexico for tlie Cuuuty of
Thus.
The Bald del'eotaut Filbtrto utslsas
hereby noti(ld that a compliiint Una been
Bled ntruiugt lilin lu tiie District Court for the
County of Tnos, Territory aforesaid, tliat lo
lug the Coui t in ivulclj said case la pending,
tiy gall planner Unities Trujillo du Caslsai
tuo genorai oujot of said action being
forau alisoluty divorce on the round of
biueity, Inhuman treatment and nbaudou-uten- t,
and oVscrtiou, a will more fully app-
ear by reference to the complaint úled in eitld
CttUHe. And that uule&a you enter your
In said cause ou or before the tweu-t- y
eighth day of Augix t 1805, judgment will
be rendered against you In gald cause by
Is witness wiiKKEOP, 1 biivo hereunto Set
luy hand and oul of said Court at Simla Fe,
New Mexico, thia ll'th day of July A. D. HJi.
M. A. Bergei-o- ,
Cier!t.
J. B. Lusk, Attorney fur iilanlliT;
TERMINO REGULAR
Procedimientos.
Taos, New Méx, July 3, 1903.
El Cuerpo de Comisionados se
reunió según su prórroga.
Miembros presentes: Alex. Gus-dor- f,
Presidente. Manuel A. Cha-co-
y José López, Comisionados.
K. Gonzáles, Escribano. Silviano
Lucero, Alguacil Mayor, por su
uimuauo ikhih'í.
El diario anterior fué leido y
aprobado.
Juan de Josh Berna!, se pre-
sentó y demostró que KM) ovejas
qne &i le fueron asesoradas por el
Cuerpo do Comisionados, fueron
reportadas por Francisco Rivera y
dicha suma se le fné rebajada al
señor Berna!.
as líoibal, bajo juramento
declara, que soUiiiie-nt- e tiene 50
ovejas y e le fué rebajado du 150
i 50.
Las ovejas de Ramon García, se
le fueron rebajadas de 700 á 500,
coin o así fué jurado por medio de
sn agente José J. García y quedó
en 025.
Melquíades Itael, jura tener so-
lamente HU0 ovejas y por lo tanto
se le fueron roliajndns 200 de su
blanco, haeendicudo la suma reba-
jada $250, 00.
L. Y. llamblen, ele fué rebaja-
do en propiedad raíz do dé S U 251,
á 80ÍÍ5.
Juan Emilio Martínez, se le re
bajaron 100 ovejas, $125, 00.
Rafael Vigil, m le rebajaron
100 ovejas, $123,00.
Elíseo Rael, se le fueron rebaja-
das 250 ovejas que vendió. 3125.
Jesús Madrid, se le rebajó de
propiedad raíz y ersonal de 330,
á 280.
Severhio Martínez, se lo rebajó
un caballo, 15.
Cisneros & Co., se lea rebajaron
400 ovejas, S300.
Josefa Sánchez de Salas, se le
rebajaron de 3340, á 253.
Sánchez & Co., se les rebajaron
1(X10 ovejas y fueron asesoradas á
Barcia y Duran.
Danmcio García, se le rebajó en
propiedad raíz de &4T3, á 315.
José Julian Arellano, demostró)
que su propiedad ha sido dividida
entre sus herederos y á ninguuo de
ellos le alcanza la tasación por ra-
só de quo la propiedad no es más
que lo que el valor que la ley les
da como excmcióu y entóneos la
tasación ao rebajó toda.
Martinez, se le re-
bajó lOTfovejaa ia. spina de 123.
Bartolomé CháveK, se lo redueío'
200 ovejas $250.
Juan Herrera, ee le reducid 180
ovejas 230.
Lucas Domínguez, se le reduefó
en propiedad personal y raíz (55.
Porfirio Abren, se le reducid en
propiedad raíz 100.
Benito Homero, se le reducid en
cabras la suma de $20. .
Pablo A. Cisneros, se le rebaja-
ron 50 ovejas 62, 50.
Henry J. Y'oung, se le rebajaron
400 ovejas 5500.
José Nestor Martínez, se le re-
bajó propiedad raíz de 225 á $05.
Benjamin Sanchez, se le rebajó
propiedad raíz la suma do S3.
Josefa E. de Saladar, se le reba.
jaron 00 ovejas.
Donacíauo Graham, se le rebajó
an propiedad raíz, la suma ce S3
Secundino Pacheco, se le conce-
dió exeijícuui dtv 200.
MY de madruíjada de ayer
sorprendió á los moradores
dé esía 'plaza, la presencia de un
defectivo, $v territorio, fuertenien.
te armado en Rii.tínto.
Pocos minutos desjmés presen-
ciamos quo este se dirigió á la ofi-
cina del secretario, en dondrf se
hallaba leyendo la prensa Donacia-
no Queáiiely á quíéu le dijo: Ud.
es mi priuiouem y debe de venir
conmigo y ahora mismo para San-
ta Fe.
Donaciano Quesnel, no hizo nin-
guna oposición. Fué puesto eu la
cárcel, mientras el detectívo pre-
paraba el viaje; y á las 8, 30 salie-
ron rumbo á Santa Fé.
El defectivo trafa órden formal
del Gobernador Otero y se alega
que la causa de este arresto, es á
causa que el eñor Quesnel, favo-
reció á los doi criminales, que hu-
ían de las autoridades de Albuquer-
que, y que conforme anunciamos
en nuestra anterior edición de La
Revista, fueron arrestados eu Taos,
la semana pasada.
Se cree que. Donaciano Quesnel.
quién fué perdonado por el Gober-
nador Otero, en .Navidad del año
pasado, y sin permiso absoluto, se-
gún sus comportamientos, motivo
á (pie estos no han sido muy reco-
mendables, ahora deberá de cum-
plir su término total, que son 15
años nnÍB, que le faltaban cuando
fué perdonado, el áño pasado.
Trágico y conmovedor fué el
cuadro que se desarrolló dentro del
edificio de la Córte, cuando esto se
despidió) de su familia que se com-
pone de su esposa y dos inocentes
niñas, mientras el detectívo le co-
locaba las esposas en sus dos ma
nos.
LASTIMADO.
El Viernes de la semana pasada,
fno mal día para el síior Juan
Smith, hijo de don A. Smith de
Peñasco, este condado, quién su-
frió eu Chama, una terrible corta-
da en el pié derecho, mientras se
hallaba cortando tallas, causándole
la cortadura de cuatro dedos
del referido pié. El se halla en
esta de Taos,. bajo el auxilio do la
ciencia médica.
Püra Trinidad, Colo.
El miércoles eu la mafiana, par-tiero- a
para Trinidad, Colo., el re-
comendable, profesor Alex. Adam-so- n
y su apreciable familia; en don-
de van de veraneo por unas dos se-
manas, al lado do su querida ma-
dre. Son loa deseos del señor
Adamswij- - traer á la autora de bus
días en eta de-Tao- s y en lado,
para repartir las dichas y desdichas
de lo que llamamos vida.
De todas veras, le deseamos al
señor Adauison y familia, feliz per-
manencia en la jwquefla manches-t- e
r Trinidad.
Baile en el Taos Hall.
Para el próximo martes dia 25
do este y festividad, de Santiago,
tendrá lugar en el Taos Hall, un
extraordinario Lulo en honor íí la
celebración do Santiago, por la
juventud Taoseña, La admisión
general será 30 centavos y absoln-lament- e
uo se permitirá á ningún
alcoholizado, pues esto estará tajo
(
el cuidado del diputado alguacil
mayor quien dirigirá el talle.
Habiéndose sosegado la a "t;i-eió- u
do noticias sensacionales (pus
el cable nos traía á diario dol te
do la guerra, en el extremo Or-
iente, entre líusos y Japoneses, y
siendo los moradores de Ta", como
son de carácter revolucionario, de-
bido á la gran altura eil ijub no
hallamos y que alcanza á S, ()T:J
pies ai nivel del mar y que no de-
ja do afectar á los de carácter ner-
viosos, soiffin nos easeña-i- ciencia
y debido á la mucha calor pie l i
actual estación nos bn Iiíi.Lm';,,
ha dado por resultado y bocho, 'no
los activos comerciantes Uhao t:N.
;oiK Mo Oautiiy Oo de pl.-iz-
hayan roto las hostilidades id Co-
mercio y cuya primera batalla ab
rirá fuego en esta u'e Fernando. c(
dia 25 de este mes festi-
vidad de Santiago, con el tmym
EXTKAORlUXAlilO ofrecido á SUS llli- -
los de marchantes.
El sorteo principiará á las :J p.
m, y á la vista del público.
L'l priiuur sorteo, será la d-.- una
elegante carretela de dos asiniu.!,
cuyo valor es do $ 150,00.
El segundo, de una Uiiíouitsa d i
coser, forma gabinete y do lo tn'jfK
elegante y moderno, cuyo v.dui' ea
dtf Uo, 00.
El torcer premio, do un Kiflo
moderno, cu yo valor es do S --0
Y el cuarto y ultimo, do Tina
preciosa muñeca, que parece una
Minchaba y cuyo valor alcanza ú
i 15,00. ;
Todos los que tengan billetes ó
sean tickets, de esto sorteo, se ap-
lica caté n jiro.sentes á la hora y üa
anunciado, dia
Para facilitar el viaje á loo qiM
vienen de por fuera y para quies.
costee mejor, la casa liond (usdof,
tlosea anunciarlos, (put desde el
día 20, empozarán la venta del
y darán todas sus mercan,
cías tanto en ab.irrotos, como en
efectos de Verano, al jiuro coi'.to;
do modo que podrán comprar casi
á la mitad dol precio dj lo quo
han pagado hasta ahora.
Después del sorteo, habrá un
baile en el Taos Uall.
Advertencia.
Por un equivoco y olvido invo-
luntario, qne tuvimos, cuando bici
mos nuestro podido de papel Hon
ver, dejamos desapercibido en la car
do pedido, ordenar que el mismo,,
se nos remitiera via líarianoa, en
lugar de Servilleta, dipo donde
siempre venía destinado, y, Como
quiera que el tráfico de esto dipo,
esta suspendido, motivo á la falta
de puente en el Río Grande, esto
hizo que el papel se tíos quedó tn
Servilleta hasta ayer que ordena-- "
mos al agento del dipo' lo remitiera
para Barranca.
Motivo á esto tuvimos que u.üu'
papeleen un lado impreso en i ngloi
que temamos arrinconado dodo
tiempo, para no atrazar esta entrío
ga, que de otro modo hubiera sali-
do cou cinco diasde retrazo.
lV.liino3 perdón por tilo y les
garantizamos, que esta ej la últi-
ma vez, que 8ale con dos páginas do
patente impresas en Iugles-- , y lea
garantizamos también, que doídt
el próximo numero 'La Revistado
Taos" sorprenderá a ens lectores,
por su extenso y eeogido materia!
que lea traerá.
NACIMIENTO.
Kl hogar de nuestro preciable
amigo, el señor Tobías Lujan de
reta, también Be halla de plácemes,
motivo á una robusta niña, que
dio á luz u esposa dofia Ciria M.
íc J jan, á las 8 de la mañana del
lunes lO'üW-jiTWprtt-
Que la nueva nifia, que Hin&
mando de loa vivo, se conserve
sana eien áíios, para dicha de us
lionrados padres, son los deseos de
La Revista,
En Lazos de Flores.
Kl jueves último 18 de los co-
rrientes, se juraron amor eterno a
pié de los altares, en Arroyo Jloiir
do, este condado, el jóven Presen-
tación Muñoz, con la herniosa se-
ñorita Felipa Laooiuf,
Apadrinaron cj acto, el hon. Sil-
via no Lucero y su hija, la señorita
Manuel i ta.
Que el ángel de ,1a dicha, preva-
lezca toda la vida al nuevo hogar,
non nuestros dV1:5- -
Cuando usted quiera un purgan-
te agradable'qiik es f.icil para tatuar
se y seguro en obrar, use las pasti
lias de Chamb'erlaiu para el esto-
mago c higa'drt!'' De venta i or to-á- ói
los comerciantes.
LA REVISTA PE TAOS BORWM HAS SECEDED HEW CROWH PBIIJCESSiIIE17 MEXICO HEWS SUMY Santa Fe National Cemeiry.There is but one National cemetery
in the southwest and that Is at Santa
Fe. During the past few years it has
been made a beautiful, shady park,
where have been interred the remains
of eight hundred of the heroes of the
Civil and other wars. Of these mounds
421 are marked unknown, being thegraves of many of those who fell on
the Union side at the memorable bat-
tle of Glorieta and Valverde fought
in tnis territory during the Civil war
and which saved the far west to the
Union. A plain marble headstone
marks each grave. Quite a number of
gallant soldiers who gained national
distinction are buried here.
It is not so many years ago that the
cemetery was located at Santa Fe.
Colonel Max Frost and the late Gen-
eral Edward L. Bartlett
.
were at
Washington during the Harrison ad-
ministration. They called upon Hon.
Stephen B. Elkins, then Secretary of
War, and who is a loyal friend of New
Mexico. During the conversation they
asked: "Why do you not locate a Na
ANOTAOS CRESSET
JOSE MONTANER, Editor and Prop
A Pennsylvania poetmftfiter has lost
his mind. Lots of little things get
lost In the mails.
A New Jersey milkman was
Crowned in his well, A Jion-ibl- ex
ample to the trade.
it Is a waste of time t argue with
ftn angry tornado. Avoid it entirely.
Let it have its owa way.
"What makes the plain girl pretty?"
asks the Philadelphia Inquirer. Mag
netism and twilight, Bometáioes.
"An honest man," saj--g a Tammany
ergan, "is the noblest work of 'God."
It prints the item in its joke .column.
A scientific analysis has show ;that
Chicwfio restaurant keepers make
Jemone, butter or eggs. How ingeni-ous-
Jim fríes bequeaths the
io Fitzsimmons, and th
usual after-ap- t will be made to break
the will.
It is not believed that an injunction
printed in type would have
the slightest ffect on a determined
tornado.
Says tne observant Boston Globe,
"The grass is coming up fresh and
preen this spring." Unusual, but not
.alarming?.
The ocean claimed its own when
Miss Jennie Crocker accidentally
dropped $25,000 worth of pearls into
the Atlantic.
It ! thought that the latest racing
automobile, now In New York, may
be able to go a mile in thirty seconds
but not on the public roads, we
hope.
A eminent neurologist having
declared that men are being killed by
"wine, women and worry," a lot of
men will promptly try to cut out the
worry.
Panama mosquitoes are represented
as being unusually fierce and vorac-
ious. It will be a waste of time to try
the effect of benevolent assimilation
úü them.
Minnesota's census bureau wártis its
enumerators that women cannot be
compelled to give their age. Does the
bureau think it has discovered some-
thing new?
"Poverty," says Mr. Carnegie, "is a
priceless heritage." Yes, and it is
Within reach of nearly everybody,
even though it is not marked down
from anything.
"Secretary Taft," says the Net
York Tribune, "can take his ease now
in a hammock." It is to be hoped that
the man who puts it up will be care-
ful about the ropes.
Note from the diary of the amateur
gardener: "May 27. Not up yet; per-
haps I planted them too deep. The
pood hook, however, said two inches.
But I am pretty heavy."
Nine out of every ten servant girls jin Germany have money in the banks.
We might eay in passing that the ser-
vant girl has the only sure
scheme on earth.
A New York court has decided that
a marriage contract entered into threeyears ago by an opera singer and a
lawyer is null and void. Now they
will not have to get divorced.
There must be money In private
life. Russel Sage has announced his
intention of retiring to private life
Atlanta Journal.
There will be when russell gage
retires.
The Chicago woman who Is to have
400 a month alimony, even if she
marries again, will probably not hre
'
advertise in any of the matrimonial
Journals for the purpose of finding a
nw affinity.
Bays the exacting president of Trin It
ity college, Hartford, "Any man who
makes money that represents another
man's lA,e Is a brigand." Then brigand
Is a milder term than has beep Aere-tofor- e
supposed.
An putomobile ran away In Port-
land, Maine, the other day and smash-
ed
the
Itself to pieces without having kill-- 4
anybody. Its makers should not
' 'Ms fact from the next adver- -
Borne New York peopla wno recent-
ly sued Thomas W. Lawson for $25,-0- 0
have just paid him $11.000 to call
ti square. They are probably con-
vinced
It
now that there is something
mor9 than wind It frenzied finance.
non. Edward Atkinson boldly
ils assertion that $65 a year is at
enough for a woman to dress on. But
if a:y woman In the United States
dresses on that sum there is only one
feason for it She can't raise more
than $05.
a Connecticut mm who fell down
stairs and broke both his legs finds
now that he is getting well that his
HEIR TO GERMAN THRONE WED3
Brilliant Ceremonies In the Royal Pal-
ace at Berlin Chapel Crowded
with Royalty and Nobility. 1
Berlin, June 7. Crown Prince Fred-
erick William and Duchess Cecilia of
Mecklenburg-Schweri- n were married
in the palace chapel yesterday after-
noon while the clock on the plaza
marked 5, and batteries here and in
every garrison town ia Prussia and in
every sea where German - warships
floated, began firing a twenty-one-g'j- n
salute at the same moment.
In the chapel one of the most distin-
guished assemblages that could be
gathered in Europe saw the simple
wedding service of the Lutheran
church. Some of the sixty to seventy
members of the royal family present
from German and foreign states were
Archduke Franz Ferdinand of Austria,
representing Emperor Francis Joseph;
Grand Duke Michael of Russia; Prince
Henry, consort of the Queen of The
Netherlands; the Duke and Duchess or
Aosta, representing the King andQueen of Italy; Prince Arthur of t,
. representing Great Britain;,
Prince and Princess Albert of Bel
gium; the Duke of Opcrto, represent-
ing Portugal; Prince Ferdinand of:
Roumania, and the Crown Prince of
Denmark and Greece.
These all stood in a wide circle
around the altar, for there were no
pews, and behind them, without regard
to rank, were the members of the for
eign embassies, with Ambassador
Tower and Mrs. Tower among them.
the cabinet ministers, a number of ad
mirals, the commanders of army corps '
and many persons of the high nobility.
lhe crown princess, for she was- -
also crown princess by civil right,
came in on the arm of the crown
prince. She was wearing a wreath of
fresh myrtle on her head, over which
was a small crown of diamonds and
rubies in a gold frame, placed there by
the Empress.
The congregation joined in singing
from the program the familiar hymn,
Praise Thee, Master." Dr. Dryander,
the court chaplain, with nine of the
cathedral clergy, standing near hiiu,
began the service.
It is the privilege of the pastor, ac
cording to the Lutheran rite, to read
either one of the several admonitory
addresses to the bridal couple, or to
make one of his own. Dr. Dryander
elected to lay aside the book, taking "
as his subject the book of Ruth, chap
ter one, verses-sixteen- , and seventeen,
beginning:
"For whither thou goest I will go,"
etc.
Dr. Dryander spoke- briefly on the
beauty of love. th large responsibili
ties resting 011 the youthful pair, their
need for support of faith and spiritual
vision.
The pastor then asked his Imperial
highness If he took out of God's hand
to have and to hold according to God's
word and will, her highness Cecilia. -
The crown prince answered "yes."
The same question was addressed to
the duchess, with the additional ques-
tion of "and obey," to which she d
"yes;" These were the only
responses.
The rings were then exchanged and
the tride and groom knelt while Dr.
Dryander read the ' liturgical prayer
closing the ceremony, which had taken
precisely twenty minutes.
Dr. Dryander shook hands with the
crown prince and kissed the hand of
the 'crown princess. He then d
the bridal couple with a ly
bound.
The Emperor kissed the bride on- -
both cheeks and then kissed his eon,.
the'Empress doing likewise.
LINEVITCH FOR WAR.
Russian Commander Believes He Cair
Whip-- Japanese.
Godzyadani, Manchuria, June 7.
Undismayed by Rojestvensky's defeaV
and full of confidencé as to the out-
come of the approaching battle, Lieu-
tenant General Linevltch is for war
bitter end, and he believes that the
Manchurlan army tenow strong enough
to-- assume the aggrepsive.
loa question of a correspondent of
the Associated Press as to
whether he was for war of peace, the
commander-in-chie- f replied firmly and
without the sllgntest hesitation:
"Most certainly I am for wa:-- . I am
soldier. The Emperor's will is nat- -
rally my law, but my voice now, as
before, is for the continuance of the
fight.
With the destruction of our fleet
vaiifshep, of course, the hopes ofjjy-'-wh- o,
at he beglnui-aiin- .
wished to mnif v,t 1Busoiuieiy iiui u. - -dp(.e- -wfo, mvaoif Rtronc enough now not ,
to hold my ground, but even to
ftdVftDCC
.
and have no desire
"I am no prophet
be one, but I firmly believe that I
and will defeat tne japauc
Manchuria.'
Colorado Floods Recede.
June 7. Reports on flood
dangers in mountain towns are more
assuring. The weather turned cooler
dieckd the meiung 01 ui
reducing the immediate danger and
giving time in wnicn to
ened points and strengthens the weak
places. All mouniam Miwrna
carry greater volumes of water than
they have in many years.
At Durango an Indian was drowned
the washing out of a bridge or
which he was standing, and it is re,
ported that three men were drowned
Farmington while crossing the river.
The railroad situation is improved.
Canon City is in some danger of los-
ing its water works, but there is a hope
that the worst danger is passed.
Grand Junction pumping station is
being protected with bags of sand, the
water reaching above the floor. Water
pouring off the rim rock of Grand
mesa in a fall 200 feet high, a phenom-
enon not witnessed since 1884.
At Buena Vista and Salida the Ar-
kansas receded below the immediate
idanger j.uict, owing to the drop in
""! ''"""' "
DISSOLVES UNION WITH SWEDEN
Storthing Declares that Kifig Oscar N
Longer Rules in Norway Coun-
cil of State to Govern.
Christiania, Norway, June 8. "Nor
way from is a fully independent
and sovereign state."
This is the text of the editorials in
the Norwegian newspapers and it re
flects the spirit with which the people
of Norway accept yesterday's action
of the Storthing when it proclaimed
King Oscar no longer king of Norway
Following is the resolution passed by
tne btorthing unanimously and with
out ueoate:
"Whereas, all the members of the
council of state have laid down their
offices; and,
Whereas, his majesty, the King,
nas declared himself unable to estab
llsh a new government for the coun
try; and,
Whereas, the constitutional, regal
power thus becomes inoperative, the
Storthing authorizes the members of
the council of state who retired
to exercise until further notice, as the
.Norwegian government, the Dower an-
'pertaining to the King In accordance
with Norway's constitution and exist
ing laws, with those changes which are
necessitated by the fact that the union
with Sweden under one king is dis
solved in consequence of the King hav-
ing ceased to act as a Norwegian
King.
At its meeting last evening the
Storthing addressed a proclamation to
tne Norwegian people in which is
given In detailed account of the events
preceding the passing of the resolution.
ice proclamation concludes as fol-
lows:
"The Storthing hopes that the Nor-
wegian people will succeed in living in
peace and on good terms with all. and
not the least with the Swedish people,
to whom we are linked by so many nat-
ural ties."
It was arranged that the Storthing
will send a deputation to convvey the
address adopted by it to the King. This
address declares that no ill feeling is
entertained against him, his dynasty or
the Swedish nation and asks him to co-
operate in the selection of a young
prince of the house of Bernadotte to
'occupy the throne of Norway.
It is not anticipated that King Oscar
will consent to any prince of the house
'of Bernadotte accepting the Norwegian
crown. Should the King refuse, there
is a possibility that the throne may be
offered to Prince Waldemar, the third
son of King Christian of Denmark.
The people of Denmark largely sympa-
thize with the Norwegian demands.
Peace Prospects Grow Brighter.
St. Petersburg, June 8. With Am
bassador Meyer's delivery to the Em-
peror yesterday afternoon of President
:Roosevelt's message tecdering his
good offices, the prospect of the Presi-
dent's efforts to bring the belligerents
together in peace ngotiations Is be-
lieved to be distinctly brighter.
It is equally evident that the situa-
tion is an exceedingly delicate one,
Ambassador Meyer, when seen last
night, absolutely declining to say a
word regarding his visit to Tsarskoe-Selo- ,
the mission with Which be is
charged Or the Emperor's response.
The center of interest Is again trans-
ferred back to Washington. Count
Casinl has doubtless received Instruc-
tions from the Emperor, ffowever, it
"will probably require some little time
'to finally decide whether success shall
crown the President's 'efforts !to 'éud
Hhe war.
The fact 6f Ambassador 'Meyers
'vlsit'to Tdfirsküe-Selo'i- s as yet known
only in the highest official circles,
'tóáriy diplomats 'even belri'g 'entirely
'Unaware of this important 'event, but
where it is known It has' created in-
tense Interest.
In'fhe meantime It must "be'state'd
that there t the slightest Surface
Indication of any chánge in the situa- -
tion; regarding the' cohtihiiatibn of' the
war.
División1 Engineers.
Denver,' June 8. There will RiVón
be four division' engineer offices to be
filled by appointment and State Engi-
neer Jaycox is arranging to hold ex-
aminations. There are five positions,
but one was- filled by appointment sev-
eral months ago. The terms for which
the present incumben'.s were ap-
pointed 'have ''Ox pi red. After the exam-
inations are Leld by the state engineer
those engineers who have received a
marking of over seventy are eligible
to appointment. The governor makes
the appointment, selecting whom he
chooses.
In division No. 2 the examination'
,
win ne neid at Fuemo on Juno 27111x1
mvision wo. 0, at Alamosa. .j.wyioii, only
division No. A .Mr-- &, at Gienwood
rl'gsrj"!y'3rd- -
to
can
Whipping Post in Oregon.
Portland, Ore., June 8. The "whip- -
ne post iaw pats&tu at
the Legislature jauua.j
r.nrripri into execution for the first time
yesterday upos Charles McGinty, con- -
victed of wite neauns- m-j'- "
sentenced to receive twenty lashes, the and
maximum punishment. The lashingJailer Grafton, un-
der
was performed by
the direction of Sheriff Thomas
Word and under supervision of rt
on.intv' Phvsician McCormick. to
The whip was a braided blacksnake
made of rawhide, with four lashes. The,
beatine was as severe as the powerful by
ranable of administering.
McGinty was punished for having re-
peatedly struck his frail wife and for ati..! t her eves because
- e.,a,i tn nnv over to him ner
earnings for him to squander. .
National Editorial Association.
Guthrie, Okla., June 7.-- The twen
rnnvention of the Na is
tional Editorial Association met here
this afternoon .witn ío ukvb-
oner the usual addresses ol
welcome adjourned until Thursday. To
night the delegates were riiuc. .v
ception anq can.
Territorial Secretary J. W. Reynolds
has appointed W. V. White of Deming
as assistant secretary of the territory.
White came to New Mexico from Bowl-
ing Green, Kentucky, two years ago for
his health.
James F. Hervey, father of James M.
Hervey, district attorney of the Fifthjudicial district, died at Roswell May
31st. The deceased was seventy-thre- e
years of age and a pioneer of New
Mexico.
Surveyor General Morgan O. Llewel-
lyn has been notified by the Depart-
ment of the Interior that the allotment
of tne fund for public surveys gives
New Mexico $20,000 for the coming fis-
cal year. As this is inadequate for the
work that should be done, a consider
able number of applications for sur-
veys have to be turned down.
The biennial ceremonial session of
the New Mexico Shriners was held at
.aiouquerqne May sisi. uver zoo no
bles were in attendance and fifty novi
tiates became Mystic Shriners. At
night, over 100 wives, daughters and
mothers joined the Daughters of Isis,
after which all attended a big ban
quet at the Alvarado hotel. The ses
sion was the most successful ever held
In the territory.
The commissioner of the General
Land Office has ordered an investiga
tion, on ttie petition of the San Cristo-
bal Copper Company, of the boun-
daries of the Leroux land grant in
Taos county, pending an application
for survey patent of seventeen claims
of the mining company in the Arroyo
Hondo mining district which have
been held up by an alleged conflict
with the boundaries of the grant.
A Las Vegas dispatch says: Las
Vegas citizens to the number of forty
have effected a building society which
will proceed at once to build houses for
rent to supply the demand that has
arisen since the establishment of the
fraternal sanitarium here. Twelve
good houses will be put up as starters,
but the company, which is backed by
the strongest financial men in the city,
will carry on the building in every part
of the city as long as a demand for
good homes exists.
The American Lumber Company In
Albuquerque has completed the largest
sash and door factory on a single floor
in the world, and on June 2d a trial
run was made. The factory is 230x300
feet and has a capacity of 1,200 doors
and 1,800 pairs of sash in ten hours.
Over one and a half million feet of
lumber were used in construction of
the factory and this, with, the machin-
ery, résülted In an expenditure oí má'ny
thousands of dollars. Over 200 men
will be added to the pay roll,
Incorporation papers have been filed
at Santa Fe by the Detroit and New
Mexico Development and Mining Com-
pany. The incorporators and directors
are Samuel Garrison, John W. Hub-
bard, George C. Brontis, Ronald W.
McRodie, William Manchester, L. M.
White and William Taft of .Detroit,
Michigan. The capitalization is
and the headquarters are at
Central, Grant county. M. E. David
of Central has been named as the New
Mexico agent.
During 1904, life Insurance compa-
nies paid in claims in New Mexico
$400,675. In cities and towns of the
territory claims were paid as follows:
Albuquerque, $67,495; Las Vegas, $4,-96-
Santa Fe, $32,671; Deming, $23,-50-
Las Cruces, $19,500; Bernalillo,
$13,500; Roswell, $9,570; Raton, $9,-50-
Mogollón, $4.000; Glencoe, $4,000:;
Guadalupita, $3,109; Mora, $3,500;
Carlsbad, $3,109; Chama, $2,500; Por-
tales, Mesilla and Buckman, $2,000
each; Farmington, $1,250; Dawson,
$795; Park View, $675; Vallecitos,
$650; unclassified, $150,000. Payments
of $10,000 or more were made In two
instances. Isador Freudenberg at Ber-
nalillo, $10,000, and Francisco A. Man-
zanares at Las Vegas, $14,545.
The preliminary report of 'the 'United
States Geological Survey on the coal
production of the United States during
1904 has been issued. It is rather sur-
prising that the coal production ;of
New Mexico fell off over 85,000 tons
from the year preceding. 'Only
toomnionwealths show a greater falling
off, the greatest loss being in Tennes
see, where it was vñr'5,üÜO;000-tóns- ,
The entire coal production of the coun-
try jn 190 was 351,"l!t,000 tofts,' Valued
at SHSilOflOrt. To :this; New-- ' Mexico
contributed 1.452,000 : tons, Valued ' at
$1,903,0 00. Comparen with: tta bal ie:
sources, the jmsductloncrif- - New Mexico
is small indeed and yet-lt- exceeded in
value the proilwtion of.iiiilt other min-
erals conjbinfefl.. Santa'. Fc- - New" Mexican.
The festival of San TFlipf ' de'"Neri
was celebrated in great st vjerin old- Al-- ,
buquerque June ih In liinun of
patron saint of tie historic did town,
The ceremonies commenced in set
last night and closed ait midiii. lt ith
vivid display of firt-vrad- Th ''wn
was decorated gai!y In Jmr.or of tw c- -
ca3ion ami the day wasspwtln..."! tJJ
ing, horse Hiring am! :all iWirtsO'games of citare. Tit ifeittve of the body
cyrcises was A grani monde. A sol-
emn
Son,
procession av.t from the ca-
thedra! at 4 o'clock, leaded by a band, beenthe diftc.rent religions orders with re-
galias and banners following, also justlvhaspriests In rich vestments, acolytes bird
with, lights and censors following the fromImage of San Felipe de Jeri. i ne
paraded around the beautiful tip
town plaza.
Tho Raton Water Works Company,
the Raton Ice Company and the Santa
Raton & Eastern Railway Compa-
ny'
city
are spending thousands of dollars
Improvements In the Sugarite canon
near Raton. The ice company has
built and filled two ice houses with a the
capacity of 10.000 tons of Ice and also
two additional ice houses with a large
capacity in Raton. They have a mar-
ket for this Immense amount of ice for that
cars. The wateruse in refrigerator
company has laid a new main into the so
city with three times the capacity of i!
the old one and is making other im
provements. The railway company ia
pushing the work of grading its line to
the Johnson's Mesa coal field and It is
expected that the ten miles of railroad the
will be in operation by the middle of
July.
James Cox was drowned at Gallinas,
sixty miles from Las Vegas, June 3d,
while trying to ford a swollen creek
with his team
Work on the new water works for
Deming was commenced on May 29th.
The new plant will be a first-clas-
establishment, with standpipe
and complete system for furnishing
th! city with water. It is expected that
the works will be in operation within
ninety days. The old plant will be re-
paired and used exclusively for irri-
gation purposes.
George M. Davis, night bartender in
the Green Front saloon at Roswell,
was found dead on the morning of
June 5th. He had been driving with
Miss Nellie Capp, a telephone opera.
tor, and became sick and was left, at
his own request, by the roadside.
George Bunting helped the young lady
to remove him from the carriage. The
coroner g Jury found a verdict of death
from natural Causes.
An Albuquerque dispatch of June 3d
sajía: Gov. M. A. Otero and Territo
rial .Secretary J. W. Raynolds spent
the day in this city on personal bust
ness. The governor was en route to
Santa Fe from his sheep ranches in
Guadalupe county, where he personally
looked niter the lambing of his sheep.
Otero has contracted for the Bale o
18,0(10 lantbs to eastern purchasers,
same ,to be delivered in October.
The Santa Fe Water and Light Com-
pany has donated ten acres of land and
improvements ia the city for the Mary
James mission school of boys to be
erected at Santa Fe at a cost of $50,000
this year by the Presbyterian home
mission board and for which it has the
funds on hand. Rev. R. M. Craig, su-
perintendent of home missions, in
spected the property and recommend-
ed Its acceptance by the board.
The government has recently sold
to O. L. Scott of Silver City 250,000
board feet of saw timber on the Gila
reserve. Mr. Scott will commence
cutting this timber on the 1st of June
and will manufacture it into lumber at
his mill at Redstone, Grant county.
This lumber will find a ready market
in Silver City, as there are being
shipped into that city from two to
three carloads of lumber every day.
A Roswell dispatch of June 4th
says: An officer has arrived from Las
Vegas with Pedro Soto, alias Garcia,
who is wanted here on a charge of as-
sassinating Demecio Rubia, the son of
a wealthy horseman, twenty miles
southwest of Roswell, January 20,
1904. The prisoner will be held here
without bond to await the action of
the grand jury. It is claimed that he
is a desperate thief and one of the
most notorious outlaws in New Mex-Ie-
.
B. D. Cavaness, who has been run-
ning a small restaurant at Albuquer-
que, has disappeared, after leaving a
note with a friend to be delivered to
the former's wife. The note says: "I
am tired of life, and will be sleeping In
a watery grave when you get this. I
will do the job up nice and clean, for
I don't aim for any one to find me." It
was believed that the man had
drowned himself In the Rio Grande un-
til his wife told that he took $300 of
her savings.
í. I Wiser, formerly of Las Vegas,
'was on May 29th killed at El Moro,
near Trinidad, Colorado, by being run
over by a train. His remains were
picked Tp by a freight crew. They
were not mutilated and how Wiser
was struck is still somewhat of a mys-
tery, for he was seen standing on an-
other track just a minute before. Wl-;- r
ran out of Las Vegas for many
years s conductor on the Santa Fe
.system but lately had gone to work
;3tr the Ienver & Rio Grande railroad
3 Coluiado.
Judge Ira A. Abbott has appointed
Clol. Jiiim M. Moore, Jesus Romero and
Charles F. Bonsdale, commissioners to
ralue asnds to be taken by the Albu-Wuerqu- e
Eastern railroad for right of
Sray through Tijeras canon from the
Trimble ranch near Albuquerque to a
puirrt nearly south of San, Antoniojew Mexico. The commisstoners will
S out immediately, acofnnpanied by
'J. 31. ÍFarwell and George Saint of the
enineerMe office of the road, and Maj.
H. R. Whiting, right of way agent, and
probably will be occupied in this work
isevesal clays.
An Albuquerque dis-r-afc-n of June
5tb fcays: Harry Mí Donald,- - alias
George Wbste, said to he tie son of
a wealthy New Mexico cattleman, was
placed under arrest here y
charged with passing orged checks on
different banks in this city. He was
arraigned to-da- waived a preliminary
examination and was bound over to
the September term of the grand Jury.
McDonald admits the forgeries, but
says that he will settle with those he
defrauded if they will not prosecute.
is said his father will make good
all bogus checks. He is confined in J
the county jail Jn default of h?avy
bond.
An Albuquerque dispatch says:
Judge ira A. Abbott announced a de-
cision In the District Court here to
day ousting Dis&derio Montova from
office of road supervisor. Montoya
was chosen to fill the Djace of Modesto
Ortiz, who was removed from the of-
fice by the county commissioners sev
eral weeks ago. A bitter legal fight
i been waged since r-- y- s
they claimed that the couu; cumuns-ctriv- ,
hid nil richt to remove him old
from office without a trial or hearing.
The decisfun restores urna iu
is not known what action the county
commissioners will cow take. Fe
A Roswell dispatch of May 31st in
savs: Mrs. n. 'J" 'Carlsbad, New Mexico, uw
sumption. The deceased went to Carte-ba- d
from Paris, France, with her hus-
band, twto years ago, in the hope that
the climate would effect a cure. Mr.and isHarjes is a
the Paris partner of J. Plerpont Mor-
can The body will be taken to New
v,,.b- tn n nrivate car. and will be ac
companied bv the husband and two
..chtura nil of whom were present
when Mrs. Harjes died. Burial will be
In France. Before ner marriage,
Harina was noted for her beauty, and
was one of the belles of exclusive so
ciety in the French capuai.
tional cemetery at Santa Fe?" and in
so doing presented many reasons, his
toric and otherwise, why this should
be done: "Why don't you ask In a
formal way?" was the encouraging re
ply. As a consequence the cemetery
was located here, the citizens donating
nine acres of a beautiful site, north-
west of the city and overlooking Its
orchards and buildings. Here the gov-
ernment has expended over $40,000
during the past ten years, in improv-
ing and beautifying a place well
adapted by nature for this - purpose.
The plat is enclosed with a substantial
stone wall of Cerrillos sandstone and
nt the various entrances are cut stone
pillars supporting iron gates. The
lodge and other buildings are built of
stone and present a very handsome ap-
pearance. The ground are laid out
with walks and roadways and at their
intersection are flower beds and
shrubbery while every walk is lined
with trees. About $3,000 are annually
expenaea ny tne government upon
this cemetery which is in charge of
Superintendent L. B. May. To-da-
the principal part of the Memorial Day
exercises was held on this hallowed
ground. Santa Fe New Mexican.
New Mexico Crop Conditions.
The crop bulletin for New Mexico
issued May 30th by the United States
Weather Bureau, says that in upland
district plowing is difficult and show-
ers are beginning to be needed. Melt-- "
Ing snow still maintains a high stage
of water in streams, especially in the
northern counties. Considerable dam-
age has been done by high water of
the Rio Grande, low lying river lands
being flooded and badly washed, dikes
and ditcb.es Undermined and .1
out and many villages threatened, the
village of Tome being practically car-
ried away.
Although rather cool for this time of
the year, the growth of field crops, gar-
dens, fruits, range grasses and alfai'a
has been rapid. Planting is about
completed and late cereals, late gar-
dens and potatoes receive attention.
Early corn is up and growing finely.
The first cutting of alfalfa is progress-
ing satisfactorily In central counties
and alfalfa Is rapidly approaching ma-
turity in northern counties. The
yield will be unusually heavy.
Thinning of fruit will be necessary
in many of the Valleys. Stock contin-
ues to improve rapidly. Shearing Is
nearly ever and much wool is coming
to market. Lambing is practically fin-
ished and a large percentage of in-
crease is general.
Drowned In Flooded Rivet's.
Three men i the construction gang
f the Denver & Rio Grande railroad
building the extensión from Durango,
Colorado, to Farmington, San Juan
County, 'Were drowned on :"Satúrday,
May --27th, In : the Las Animas river.
They had Constructed-- a raft on which
'they were floating down the swollen
river, when thei raft hlt a' hidden rock
and went to pieces. the
men were not recovered.
'A few hóürs after the'-ftboVe- acci-
dent, a; bridge' carpenter - named Hall
'
was drowned in
. the Animas In the
same ' vicinity, While walking along
the bank he slipped and fell into the
river, being1 washed out of sight. The
body was not recovered.
The Bay before in the San Juan river
near Bloomfield, the body of an un-
known- man ' was seen floating down
the river but owing to the dangerous
condition of the stream no effort was
made to recover It.
Roswell dispatch says: Through
some error the congressional commit-
tee now in New Mexico will not visit
the Hondo reservoir twelve miles from
this city. It was thought that the com-
mittee would investigate this federal
work on its present trip as this will be
the first government reclamation pro-ject completed In the United States.
The work on the reservoir is being
pushed as rapidly as possible.
George S. Blunt, while hunting in the
mountains several
,..uiJm.vwiy'oue- snot stiuck
pnterinar its right eye. The
was sent to W. R. McFadden &
taxidermists, where it was
mounted, i nis is ue
specimens
B
of the hawk family that has of
killed here and the owner is
proud of it. A. F. Spiegelberg
it on exhibition in his store The
measures about thirty inches
tip of tail to point of beak and
about forty-eigh- t inches from tip to
of wing Santa Fe New Mexican.
c.i,,.jm afternoon about 4:30
... . . .i. itL- a whirlwind unromtfu uc c
'nf r n Carlson, south of the
This roof, which Mr. Carlson had
recently built, was made of heavy tim-
bers 6x8 inches, and covered with cor-.,ti,-
iron and steel. The wind tore
entire structure from the walls as
easily as a child would tear down a
i,OQ hnllt of blocks. The steel and
corrugated iron were twisted so badly
they cannot be used again. The
heavy timbers were split and broken
as to be oi no use p. i.Mr. Carlson's three chil
dren were 'in the house at the time and
miraculously escapea .injury.
Carlson had just stepped outside the
door when she heard a crash and saw
roof torn to splinters in a great
deal less time than it takes to led 1L
Santa Fe New Mexican.
' rheumatism, from which ce nao. sui- -
fored for twenty years, has left him.
The new cure Is too violent, however.
to be generally popular.
COMPLETELY RESTORED.CONDENSED TELEGRAMS FOREST RESERVE AREA IÍ1TERESTIÍÍG LETTEfl
WRITTEN BYANOTABLEWOMAfl
ttISS LIARIA DUCHARLE
Every Woman in Amorica 8 Interested
in This Young Girl's Experience.
Crystal Palaces for All.
If Gerarny Is right and several
times in the last thousands of years it
has been right we shall all eventually
be living in what Boston calls crystal
edifices, and consequently must care-
fully refrain from the projection of
promiscuous geological fragments.
Glass has been found to be a cheaper
and light3r building material than
brick. Why not? It is made of sand,
which is rather more universal and
abundant than brick clay. Suitable
sand is found all over the United
States, and the American sand is said
to be better for the purpose than that
found in Europe. As a structural ma-
terial, glass has the advantage over
brick, that it can be made in any de-
gree of transparency. It will admit
light to see by, and yet can be so
treated that it will not reveal the pro-
ceedings of those who are behind it.
If all the flat houses and tenement
houses of this city were made of glass
It would at least be possible for land-
lords and agents to advertise truth-
fully "all light rooms." And yet such
privacy as is possible in any fiat would
not be interfered with, for the struc-
tural material could be sufficiently
clouded to obstruct the direct vision.
Moreover, the adage about throwing
s'tJetoes would not apply, for structural
lass is as tough as a brick; If not
'tougher. Streets at Grenoble, France,
have been paved with "bricks" of pure
crystal glass, and our" consul at that
point declares them to be a success.
Mrs. Sarah Kellojrsr of Denver, Colol
Bearer of the Woman's Belief Oorp
Bends Thanks to Mrs. Plnkham.
The following
letter was written
by Mrs. Kellogjr,
14. of 1628 Lincoln
Ave.', Denver,
2? ' 1 :olo.,toMrs.Pink- -
Dear Mrs. Finkha.m
" Fur five years 1
was troubled with
tumor, which kept
great mental depression. I was unable to at-
tend to my house work,and life became a bur-
den to ma I was confined for days to my bed,
lost my appetite, my courage aud all hope.
" I could not bear to think of an operation,
and in my distress I tried every remedy which
I thought would be of any use to me, aud
reading of the value of Lydia E. Pinkbam'S
Vegetable Compound to sick women decided
to give it a trial. I felt so discouraged that I
had litt le hope of recovery, and when I began
to feel better, after tbe second week, thought
only meant temporary relief; but to my
V Surprise 1 JourT-- Kepi gauimK,
.Wt me uie r. .uor icusoueu in bi, yw
' The Coiíiñound contlttUei to build up my
cu.Hral neidiu E'nd the tumor seemed to be
absorbed, until, in seven months, the tumof
w4 entirely gone and I a well woman. I n
BO thankful for my recovery that I ask you,
to publish my loiter lnnewsn',-,- .
Women may know of the wonderful curative
powers of Lydia K. Pink ham's Vegetable
Compound."
, When women are troubled with irreg
nlar or painful menstruation, weakness,
leucorrhooa, displacement or ulceration
of the womb, that bearing-dow- n feel-int- r,
inflammation of the ovaries, back,
ache, flatulence, general debility, indi-
gestion and servous prostration, they
should remember there is one tried and
,morW. r.vdiaE Pinkhauis Veg
etable Compound at once removes suca
trouble. .
No other medicine in the world has
received such widespread and unquali-
fied endorsement. No other medicine-ha- s
such a record ot eures of feuoal
troubles. Refuse to buy any the
toedicine;
Mrs. Pinkham invites-at-! sick women
to Write her loir advice-- . She has guided
thousands to health. Address, Lynn,
Mass.
Health Is two "valuable to risk im ex-
periments with unknown and untjried
medicitws methods of treatment.
RetnerabcrWiat it is Lydia E. Pinkham
Wetable Compound that Is curing-evoinp-
and don't allow any drupgwt
o seU you anything else in its place.
Denver Directoryj
A $40 Saddle for
$250.0.0:
Y For a short ttm
only we offer M
--w. raddle, stool horn.t double rlnrhoB, wnol- -f 1 lined flklitn,
I ' h stiiTun lealb- -
kuiibw
..,1 els. eteel lallier-ro- vI ered atirrups. wkt- -
.4 I ranted in every re-- -
1 I upeot. und equal in.i I Baddies sold for 140'I I everywhere. Cátalo:
.
I 7-
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President Roosevelt lias set aside
acres of land in southeastern
Idaho as the Saw Tooth forest reserve.
The St. Petersburg Engineers' As-
sociation has voted pensions to the
wife and mother of Ivan Kaleieff, the
assassin of Grand Duke Sergius.
The British ship Afghanistan, from
Hamburg for San Diego, had a collision
with the British man-of-wa- r Caesar, the
former Kinking with twenty-thre- e of
her crew.
A Kansas banker, who declines to
permit bis name to be disclosed, has
given $25,000 to Emporia College, a
Presbyterian institution at Emporia,
Kansas. ,,
A cotton Crop bulletin issued by the
Department of Agriculture shows that
tne acreage bf the entire belt has de
creased 31.4 per cent. The average,
condition is given as 77.2.
A ToMo dispatch says that the Rus-
sian ruiser Admiral Nahkimoff,
and Dmitri Donskol having
sunk in comparatively shallow water,
it is 'possible to raise them.
iHblie:Smith, secretary of the interior
under 'President Cleveland and at one
time 'editor of the Atlanta Constitu-
tion, "has announced himself as a can-
didate for governor of Georgia.
flic Transmississippi - Commercial
Congress will meet at Portland, Ore-
gon, August lGth, and the National
Irrigation Congress will convene at the
same place August 21st.
'Governor Bell of Vermont has
'granted a second reprieve to Mrs.
Mary M. Rogers, who ia under sen-
tence of death for the murder of her
husband. It extends to June 23d.
' The cruiser Colorado, which had
been in Boston harbor for several days,
and has just sailed for Povinceiown for
her final acceptance trial, has lost 200
men by desertion. Unpopularity of of-
ficers is the cause.
Brig. Gen. George R. Davir. has been
:reappointed judge advocate general of
ti--e army for a term of four years from
May 23d last. General Davis was first
appointed to that office by President
McKinley to May, 1901.
The President has established for-
est reserve in southern Colorado to be
kmown as the Saaa Juan reserve and
tw eemta-i- about 1,500,000 acres. The
Payette 'reserve df about the satoie size
toas been estabiis'hed in Idaho.
The Mexican Ligbt and Po.er Com-
pany, a Canadian concern, 'has pur-
chase! all the light and power plants
in the City Jf Mexico. The total ex-
penditures of the company w;hen work
is compleja will be $40,000;00.
The Pennsylvania railroad will
shortly establish the fastest long
distance train in the world. It will be
a new limited between New York and
Chicago, and will make :Sie run in
each direction in eighteen ifcours.
The last will of the late 3. Montgom-
ery Sears, .Boston's largest taxpayer,
which dinposes of an estale of about
J25,000,000, has disappeared. Mr.
Sears' attorney turned the document
over to hiaii, lit is said, several months
go.
The National Club of "Budapest,
Hungary, kas decided to erect here a
etatue in honor of Washington, as evi-
dence of its appreciation of tSie action
of the citizens of Cleveland. Ohio, in
erecting a statue in honor of ".Kossuth
im tthat city. '
Secretary Taft has denied tfcc appli-
cation of the Etate.of Missouri ;ttD take
possession of the Merchants ibridge
across the Mississippi river at St.
Louie on the ground that there lias
been o violation of conditions df the
charter.
The Kansas Board if Railroad
issued an rtler to-da- y re-
quiring the Union Pacific railroad to
reduce its rates on grain from Chap-
man to Kansas City. Tthe order de-
clares that the Union Paerfic has been
guilty of discrimination In grain rates.
The commissioner of tle General
Land Office has issued instructions to
registers and receivers of laod offices
'throughout the country directing that
in the future that no one person shall
be permitted to acquire more than 320
acres of non-miner- public land under
existing laws.
Negotiations are being completed
for the erection of a $6.000,000 hotel
ln Herald Square, New York City, be-
tween Thirty-secon- and Thirty-thir- d
streets and Broadway. Sixteen stories
high, it will have a capacity of 600
rooms and in general appointments
will rival the most elaborate hotels in
the city.
A erent Btorm which has swept over
Pinetown, the srtnWJHT
íiqw, resulting in the drowning
many ttmtloo laborers. The entireloss of life estimated at 5o0 Hindoo
:iauorers ana 50 Europeans.
iew incororations in the eastern
iaies in May, together with increasesin capital, show the largest totals
since 1903. Those involving $1.000,008
ot more aggregate $249,250,000. Thisis the heaviest monthly total since
May., mu, when it stood at $307,C60,--
000. i.ne April figures were flSO.lll,--
000.
in iveciamation Bureau recently
save our mo statement that the
formal contract with Samuel R. H.
Robinson for the construction of the
nrst part oí. the work on the Belie
fourche Irriga' ion project had been
executed. It provides tht by July 1st
a sufficient foreo- - and plant shall be
on the ground to complete the work
Dy ftlarch 1, laoc.
The will of Willi-411- Zeigler, the pa- -
uon oi Arctic explorations, has been
filed in New York City. The estate is
Mrs. P. Brunzel, wife of P. Brunzel,
Stock dealer, residence 3111 Grand
Ave., Everett, Wash., says: "For fif
teen years I suffered
0 with terrible pain in
my back. I did not
know what it was to
a,'', enjoy a night's rest
and arose in the
morning feeling tired
and unrefreshed. My
EufferiDg sometimes
was simply inde-
scribable. When 1
finished the first box
of Doan's Kidney
Pills I felt like a
different woman. I
continued until I had
al taken five boxes.
Doan's Kidney Pills act very effective-
ly, very promptly, relieve the aching
pains and all other annoying difficu-
lties."
Foster-Milbur- n Co., Buffalo, N. Y.
For sale by all druggists. Price 50
cents per box,
"Poverty is the best heritage," says
Mr. Carnegie, but he is going to nave
some difficulty in making the heirs be-
lieve it.
To Launder Delicate Muslins.
Many muslin dresses may be suc-
cessfully laundered at home, wiiJeh, li
put In the ordinary wash wauldbe
hopelessly ruined. Wash, s ralckly
through warm Ivory Soap Vida', rinse.
éíp In rice water, and dry as
the air will frequently, fade delicate
colors. Iron with a, moderately hot
Iron Eleanor R. PEker.
Silence often rytYers a lot of ignor- -
anec.
Ifew's This?
W Bltw One tSnnilrM Dollt.rt Bfirmrd tatrcfcue of (.'itafiH Uiat. caaDut in cureit r udl'aC trrt U Curo. FyJ. CHEx;tiT CO., To, O.We, tie 'tTMera'Aned. be know F. J. Jnttor tie l4t ift ye',rs, and UTltTe him iwrtjy hon-
orable fn 'SSI l"iBl!i' trisT.t(m end 1ti.nlellfSle lO'CMA-- out any ohjgAtlmanmde I'VhhsSroi.
WiKicOruRfrl ole4o,
- Wel.'t CetSTrh Core, 'ís ItiWimB'fy, ucllnflray up n Hie bic kbA KMofuvkuKaeat I tin
er'". TetlmuBlmicnt frj. lTkaontllMtxttt'le. Sold by ell Unafrtetiv.
4"ite Uall'i Fair.u Plltalur cdnflpJS.
' ''Yes, heJacrtnaI?íy Wod ' tAstt ie Tn
nie dark.' "But, Thy coiihto't he ob-ai- n
the saane iiobult by nter.'ely xtlos-tn- g
his eyes?"
Sensitji! ittous"Kee'5JeT
will haw Dt jfiwnee Siarc'e, Tiot alone
because the? get 'One-tliUr- d more for
the same m rrey, 'büt aliio 'because of
superior qvii;ty.
Sooj me.n (pray fer tt'eir friends and
some olhe'fls .prey u.pon tliem.
TEA
We "'export Tnillions cn
csaiillaoas of'tvhcrft 'and pork,
ismñ. tzkaiu exchange a;iev
tcaigcxes óí tea, Axe we
Uoseis?
"If a 'fAff bet that "Hernwcfc neveriírfiín The "mt word." "Not set &fe; heinv.Tiiabl ffpts the l;rst word, but he
merer ta m it."
ÍSro1 O ot?tt C onsumptlon Ik a' intullible
TDedloine f Joreiuicns and colds. N.
'Geta Or ore,K. J.eb. 17. 1W.
AKitri a name -- doesn't(Mm M'Vjerwpwfr she pleases, but a nian is8tmhj iso hífiiaard and fast.
rTif One Package,Of 'Deftan:e Starch" does not please
ITQU. .return: it to your dealer. K uyou one-thir- d more far the
saoae moufjr. It will give you
not stick to, tbe iron.
"Joh nnr;" . said his mother, Tm
afnJd yrtv itild me a deliberate
": "Sifl. ' 1 didn't mamma." pro-
tested 'jJoktntr, "I told it in an awf ulhvwry." .,
fftr.-T- l WW Favorite Ranaoity ta
nmliunt 1. r Ifce Uw. Cured tue arter lht reara
miVmDS-"-- Iwal. Albauj, Y. V. World Imwi. JU.
Aed t;e h.i!r a man nimba ithetuiw r vtill Hue is tall.
I mperUnrt to Mothers.
M ctrefuOy iry bottle of CASTOTSA,
,tL Bsfitnd rare riaav for infant, and childnoi,
nd.K that it
' ".Beare if Silj.jj.nauia of WuZ?,WUcJU4
Is Bee $ r Over 30 x.j tio Kind Ton liave AJwuys Bonght.
Few men have faith wiouprh to leave
rfheir umbt)ilas in ;the estibule of a
vhurch.
P" ?TC permaneoter en red. í flt.or v rroTiTnw after
nnit day'B ibe ot Ur. KiU'e'H Ort Nerve Kentolar. 8end for f'KKfi fr'i.00 trill ftotd,' and treaUno.
H-
- Xxwrt, Ux,u An-l-i i, i'ijULlHua,
A man isn't sn very poor if h can afloro io Keep Dut gii dog.
Ti'.e Best Result In 6tarchlna
can t obtained only by using De-
fiance Starch, besides petting 4 oz.
more U.r same money no cooking re- -
tliji eu.
"This Ir pood 'Vay for the race.'
'"What race?" "The human race."
TEA
We want no money for
unsatisfactory tea.
Don't be shy!
Tour grocer returni jour money If yon don't
like Schilling-- , Bet.
Every girl should know how to flirtorder to he hi, f..i t 'doing It Ilura
NOCK ft
GARSIDE
M ManufacturerofEíecíric, Hydraulic. ....iiBelt Power by
Hand and Sidewalk
Phone 9i
18.--0 Wurt St., PIMJiVEll, CO 1.0. i
LARGE INCREASE IN COLORADO
Three Reserves Consolidated Into
Pike's Peak Forest Reserve
Other Large Reserves,
A considerable expansion of the for-
est reserve area in the central part of
the state of Colorado has been effected
by three proclamations issued by the
President oa May 12, 1005.
By this action the three reserves
heretofore known aB the Pike's Peak,
South Platte and Plum Creek forest re-
serves have been consolidated into one
reserve, nander the name of the Pike's
Peak forest reserve with the inclusion
therein "of various additional areas and
the elimination of a small tract, and
two additional adjoining reserves have
been established, under the respective
designations of the Leadville forest
reserve and the Gunnison forest re-
serve.
The Pike's Peak reserve, as it now
stands, embraces an area of 1,C81,C67
acres; the chief expansion of the boun-
dary having been made on the north,
to include a region around Mount
Evans of about 279,730 acres, with a
view to remedying, in the interest ?
the city of Denver and the Son'li
P.atte valley, the shortage of water In
the South Platte river, which tas íimg
been an increasing trouble tts 'the re-
gion develops. A considerable ex-
pansion was also made on the south
in the interest of the stock 'rafting in-
dustry in that region.
The Leadville forest 'fterve em-
braces 1,219,947 acres and includes all
of the Arkansas rhWr water-
shed lying north of the south
line of township north of
the New Mexico f'riftclp'al meridian,
and the watersheds of 'Blue and Wil-
liams Fork rivers, In 'the counties of
Grand, Summit, Lake 'and Chaffee. It
contains the Mghést and most impor-
tant mountaia are'a in the state. In
length this general' tract extends about
100 miles from 'the town of Buena
Vista, one 'the south, and extending al-
most to Sulphúr Springs on the north,
with a averagi3 width of about Wn-ty-flv-
itriiles.
Tbe valley"ef the Arkansas river, 'fa
which ÍBuena Vista is located, d 'iWrt
of ttie blue fiver, both of whin valia
pendtrate the region deejay, lutte,
however, been excluded from 'the 'Tesa-
r-ve, In order to avoid euibrtf:ng
opfln agricultural land.
"The industry of farmSny, 'na "also
that of stock raising, thiwighryfet the
wJdespread regions watereflTjyfe
streams beading 'in W'ifi sec-íío-
will be greatly beJXfite!dity the
establishment of this reserve.
In these reserves it Sll'be'he pol-
icy to allow a ful! BtSJiiatMn of the
ifarage products and o tgpaéti permits
to graze the stock which r now
the ranges. SiVtuld the
ranges be found to be the
number of permits wall e gradually
reduced each year wiíüiwhroper limit
k;: reached. By pwrfluiii;! vhss course
rsore judicious anil iperííífi,ent use of
0ie ranges will be ;preües. ved to Us
svickinen.
The establishmeiii 'Of t'tbe Leadville
reserve is also of fnsat4tTiportance isa
tle mining industnr, Hice the need
toe carefully contaiilod'':uf,e of the re- -
miining timber im ithfttf' r egion is ff j
Tiliill importance V suth mining die- -
trtcts as the Lcaftville? OreckenrMge i
an Montezuma, hiiíb are locaitefi
wltSlin its limits.
Tiva Gunnison fotwet IncIeAee
90131 acres of the Cuftnison river wa- -
terelwd in Gunnison, 'lta and Murt-- !
xose'eaunties. The chief object of the
reserro is to insure h success oí íbe
Uneomjpahgre valley reclamation pro- -
Jectj'wi lch has ta xí&w the irrigaíaoa
in'-th- Ciucompahgre 'viAlley of, aperos- -
imately, 50,000 acres. '
íün addition to this Undertaking me
the usual oecGssity foe preserving
and timberafor the gewBrdl
adjacent stipulation, tbe developiBHJirt
ofli.immense coal fields also calls for
the'iprotectiwia of timtier supplie in
rthi' region.
DfJenver Restaurant. SJandered.
.'.A German professorttinjaounces tlmt
iight radiates from raw potatoes tasfl
hard-boile- d eggs. No wtftider Dt'nvw ie
basing claim to the title, "The Cily f
4lght." Did you ever tackle a leaver
restaurant during the Festival dl
Mountain and Plain iior-Al-
Democrat.
-
FEED JOjM6 5Y,
Fei .Your Brain, and;lt Will fué
v You Money ándame.
"Kyer since boyhood,! have fcee
eapecially fond of meats,"' and I a
convinced I ate too rapidly, and faiie4to masticate my food prrly
"The;. result was that í;ound my-
self, ,a.,few years ago, aj)T,ted with
ailment the stomach and kidneys,
which
.interfered seriouslj' tvfUi mybusiness.
"At last, I took the advice ,of, friends
uu uegan.ro eat Grape-Nu',- 3 insteadof the ieavy meats, etc., that fed con-
stituted my former diet.
"I found (that I .was at once feart'tedby the change, that I waa smn 'r .
ed from the heartburn and tfce indi-gestion that used; to follow myis,that the pains in mv baeir f "J,'Jkidney affection :had
.ceased, show
that those organs
.had Leen healed.Andthat my nerves, whici used to he nr.
u ul, Miai-u- nicn wa K..'r,.w ititi - : r" ciurtigic irora fi beavy Oiet of
meats and greasy fo!s .''hs.d. not in a
moment, but gradually.
less surely, been restored to normal
efficiency. Now every nerv is stvand my brain and thinkinir facniHM
are quicker and more aeut han foryears past.
"After my old style breakfasts I
ued to suffer during the forenoonfrom a feejicg of weakness which hin-
dered me sefipijsly In my work, bat
since I have begu-- j o use Grape-Nut- f
food I can work till iner Ume with
all ease and comfort." Nav given by
Postum Co., Battle Creek, Mj"ji.
There's a reason.
Read the little book, ''The Rpj-- J to
'
'ellville in each pkg.
rreu naeuefine ,Larimer St.,Denver. Colorado,
w. mm
PELVIC CATARRH WAS
DESTROYING IIER UFE.
FE-RV-N- A SAVED HER. j
Miss Maria Ducharme, 182 St. Elizar
beth street, Montreal, Can., writes:
"I am satisfied that thousands of
women suffer because they do not real-
ize how bad they really need reat
ment and feel a natural delicacy in
consulting a physician.
"I íelt badly for years, had terrible
pains, and at times was unable to at-
tend to my daily duties. I tried to cure
myself, but finally my attention wm
called to an advertisement of Tirana in
a similar case' to mine, fcnd I decided to
giye it a trial.
"My improvement began am soon ms
' started to use Peruna and soon I was
' a well woman, i feel thai i owe my
' life and my health to yoar wonderful
' medicine and gratefully acknowledge
' this tact." Maria Jucharme.
Address Dr. Hartaran, ot
The Hartman Sanitarium, Columbus,
Ohio, for free medical advice.
' All ' correspondence strictly couH--
' dential.
--Your Children's
IlcnIUi
IS OF VITAL IMPORTANCE.
A large part of their time is spent In the
schoolroom and it becomes the duty of
every parent and good citizen to see to It
that the schoolrooms are free from disease
breeding germs. Decorate the walls witlj
Cleanly, sanitary, durable, ar-
tistic, and safeguards health.
fi Hssk Cescnf
Does not rub or scale. Destroys disease
germs and vermin. Ho washing of walls
after once applied. Any one can brush it
on mix with cold water. The delicate
tints are and are imada witU
special reference to the protection of pu-
pils' eyes. Beware of paper and
and disease-breedin- g kulsomines
bearing fanciful names and mixed with hot
Water. Buy Alabasline only in fivf
Íound packages, properly labeled,pretty wall and ceiling design,
"Bints on Decorating," and our artisttf
aervices in making color plans, free.
ALABASTINE CO.,
Grand Rapids, Mlcb., or 105 Water St, N. T.
Gasoline Engines
and Pumps
For IRRIGATION and Other Purposes.
Send inquiries and specifications to
THE FLIIIT-LOF- M
ELECTRIC & MFG. CO.
DENVER, COLORADO.
Two blocks south of Union Depot.
nrmrn o cot laundrypunen nco i soap
A bbum eiy pure. Send tor our new premium
lint. Tbe Geywrit Houu Bife. Co.. Deliver.
Raay who former! Hffifr'
Tour jobber or.frrect from Factory, Peorto, ml;
A CkEAR, HEALTHY SKIN
Bnndbolm'l Eczema
and Skin Bemedy
'
1 Purifies, Then Heals
PosHlvete cures Eczema, Pimple,
firupttutu), Imect Bites and all
of ekln. An absolute euro
tax iiamlrull or Scalp dlneasen.
Ask Dniíglíl or Itarbw or tend for ÍEBE
SAMPLE and BOOKLET.
Sept 6, BAHDHOLM ERDG CO., Bel Koines, la.
lift DA SY FLY KILLER rss
home-- In dining-roo- i.'1"."" P'oe herí
Tne.OIenn.iiwMft
Kill not nollnr lu
I m. :
.A .. lilio anyttilnc.v 1 t.kill never be
wiuip-- them. 11 "V, not ttA.t by deal.Jr. f,!it repaid
'or ífi.M il.roli
awrri,, i w tilintaAi.,B,ulV. S.I.
I
ion
.'.ccp'isfylly Prospectes Cíáimi.
iJyrauielvUwar, 15 aUjudicaling f laiwa. uttf aiulft i
W. N. U. DENVER. NO. 23- .- 1905.: jU
When Answering Advort.:ciyS-iT-i
Kindly Mention T.h! Pacer,
Thought Shs Couldn't Live., '
Moravia, N, Y, June 6. Mrv Benja-
min Wilson, a highly respectedt,restdent
of tula place, tame very near losing
his wife and bow that she is cured and
restored t good health his gratitude
knows & bounds. He says;
"My wife has. suffered everySMng
with Stgar DUbetes. Sfce has been
ick íítur years. She doctorea with
two good doctors but kept (growing
worse. The doctors said tfce could
trot live. She failed from 20Q pounds
dewn to 130 pounds. Ta was her
elght "when she fcegan to use Dodd's
fcüUney, Pills, and now una weighs 190,
ts well and fee&hg sittmger every
day.
"She used to Hate Yhenmatism to
bad that It auld 'rti'se great bumps
all over. ttr 1?otfy:'aíl this is ail potie
too.
"DodCs KSdnéy'Fvlls are a God-sen-d
to those "o sifter as my wiSe did.They ie riSl thát saved her.. We Omt
prais iliMnBCugh."
fs wrMhs,' said tnacVe Eben, '"'io
fcsMrtfjll 'boiitlhow macoc gMiiiises 'hrks
iwii loWowdd' to starve, n' hw measiy
testy foíks,:íhi nages-- to git livin' 'by
pwwtfflni"tQ be geniuses.'"
WW?.K CRUST ON BABY.
il r. His Hair Scratched TillSitoíd Ran Grateful MótUür
'Téris of His Cure ry Cuti-cur- a
far 75c.
.""VChaa our baby boy was three
Taont3 old he had the to flk crest very
tteadty tn his head, so that all the hair
'cawe out, and it itebefl o Jbad hs
"ffoáíd scratch until Oe 'bleci ran. I
6t'a-cak- e oí Cuticura Soap end a box I
f'Ctticura Ointment. 1 applied the
'Cutáoura and pt a ihtn 'cap on hhi
'heád, and before I bad need 'half ct
'theftbox it was entirely cuiwd, .'his hair
xsOTKmenced to grow out Tiioely agata.
'nil he has had no return 'Of the trait-'Mo-.(Signed) Mrs. H. 3". iHdWs,
AA&iland, Or."
;'.'Can no method be despised to Ja-'áa-
people to ttima ichuich.?" "Well,
we might pass aa law rerjubang them t
JteEp away."
TEA
It is a most mili! de'Iigbt-- ;
tout it is a delight rgoad
rtca, fine tea..
Don't try to kill biifia with.oa
Use a .bulKun.
! Every honoekeeper hoid know
ititt if they will buy Defiance Cola
Wt.ter Starch for lauidty 'tse the
wt.l save not only 'tiene, 'because
'Mvur sticks to tfee tnact, but becauseJ5) package eotatains 3 oz. .ne fullyuusmu wmie bm oiner (joia water
:Stajches are put p in pound pactgr. and tbe price is tae same,
oents. Then again because DeAance
.StaiySj is free from til injui-iou- s ctem
icala If your grocer tries to sell rou
a XZtpz. package it i because he has
a stock on band which he wishes ta
disposa of before be puts ia Defiance.
Be ikaows that Defiance Starch has
printed on every package In large let
ters and figures "16 ozs." Demand De
fiance save much time and money
and the .annoyance of the iroa eticlt--
tag. lAcita.nce never sticks.
Don't tiiink because a man ownslivery tatúe that he has horse Bense.
Defiance Gtarch is put up It ounces
In a package, 10 cents. One-thir- d
more itarct :for the eame money.
A man has an idea that either he willinvent someuiing- some day or Inherit
xiiuriey.
Do Your CtUe Look YellowT
tnen UBe Usa.nce Starch, it willfcep tnem whits i oz. for 10 cent.
"What I say groes," remarked the io
man, as he .a telegram.
TEA
Our dealing a challenge
Our dealing a challenge
Our dealing a challenge
Our dealing a challenge.
Tonr groctr returns four money if joa don't
Die Schilling's Best
Eilence is one tblng rou can't name
ivitlioui breaking It.
STOVE REPAIRS ot every known mak
of stove, furna or mum (.en. A
1331 Lawrence. Denver. Phone 72Ó.
Rl iPli'vUlTlll'0'"1 wanonmakers" suppllevULHUAOinllnO whnlcsnle mill retail. Mooreiiarinvare K iron Co., lBih Wasee. nenvw.
TUB C. W. FAIR COR.nOE WOKKSMetnl nkyllKlits, stamped uteel ceillnpfa, plp-In- n
and slate, tile and metal roofs, etc.
THE COLORADO TEJTT AWNING CtíIlnnimofka, Camp Furniture, lined.ICl Lawrence bt.. Denver. Colorado:
Jhe'ew Knclaml Klrrtrlr Co.. 1551 Blakrf
ELECTRICAL SUPPLIES
..mo lur cataio&rue.
The A. E. MEEK TRUNK & 6A6 MFG. CO.
107 ICth St., Denver, Colo. Write for cat lor.
jATMH,fus J. ri. WILSON STOCK SADDLES
As. four dealer for them. Taie no other.
BROWN PALACE HOTEUe'-- dEuropean plan. I.B0 and npnnrd.
COLUMBIA HOTEL c. ,rm ,Jn.
8t. Rate. $1.50 to I2.0K A'rn"rlca"ntpUaS.17'h'
AMERICAN HOUSE
bent tii per dar hotel in the Woft." AmerVeia pTiiiT
Oxford HotelIlenrer. One block from I'nlon Depot.r ireproor. C. II. MOitSK, Mrr..
WHOLESALE MILLINERS
THE
.noaoofl I retail. 171 toi-- a, aV?5 f t lienrer
E. E. BURLINCAME & CO.JKM nrrinc CHEMICALnwum Ul I iUL. nu LABORATORY
Eatabliibed in Colorado. IS. A r,i ,."press will recede prompt and careful
6o!d tSilypf Bullion R'2,2ífüí? nr2
Concsntrallcn Tests 100 a jóuJ
W36-IT3- 8 UW,e,. StMScija,!
RebiABLE Assays
C6DEN ASSAY
BEE SUPPLIES
ÍM'.tív0'r,!!,&,.,,r, fJOMIBAwiis' Avxni iitiov1440 31,'irket Mw...,(ueeuB in fceuaon. Italian
Tfie Colorado Saddlery Co.
put you In touh with one w in ,l wl"
PATRONIZE WESTERN
MANUFACTURERS
.nftfrtJ0"p-merhan-
t d0fts not ofrer th
nsency. The IMuttncr Atlllatle in"
T; ri,;í,!,.cr t'"H,, "". I'lnttmrtable lluy I'ull.y, lItnr l.ever Jtnr- -V
,
V!,, , """ IK'inver is.;,,, supplies ror all mi.chinery; al including muchines eoldthe trust.
The Platiner Implement Co.
Manufacturers Denver, Colo.
Refuse to bjy Tr.it product, forwllhout your patronee they cannot
iTIJTQ ,''U"n,lB-.,C("n- ' f-- At
estimated to be worth f30,000,000 andr..,-- t i . .j'ici jnuviBiuu s maue m fau.uuu y
to Mrs. Zeigler, together with the
.iuv(pf the Zeigler city a'j country
h&ui. , the residue of the estat Js
d to Mr. Zelgler's adopted wn,
,yi:;v eigier, iouucen years ot
age.
A meeting of AiyS stockholders of the
Virginia & Tsunlfe railroad in Ne-
vada will be held ()uu.e'',24th at Carson
City to consider the sale jí the road,
presumably to the Souther! Pacific.
The road is now being extenutd intoj Carson valley to tap .a large
country. It Is at pieset.üie
neui coiiyiry anu is one oí H g rest fpaying .lHu: on the coast.1' -- -, - ruuy,Viu,hiiiK.i,, f f' i.ui..ni tn u tre4. Term. to. 'night a mu
LA REVISTA DE TAGS
Por Dinero Al Contado"
ti
Local y Persone!.
Nuestro amigo y msci tor, el
stifior Delfino Martínez del Pan-chit-
procedente del campo de sus
g&nadus, urribo a esta ei' Lunes. '
Columbian Hotel,
A. BRANSON Propr',.
BEST ACCOMMODATIONS
UATKS S2.D0 Villi DAY
LARGE AND COMMODIOUS SAMPLE ROOMS FOR
"lV '" v'" TRAVELING MEN.
Hoiuosieml Entry No. fCT3.
--NOTICE OF PUBLICATION.
Land VlTma at Snta Fe, N. M.
July 11, 1905.
Notice is hereby given ih.t folio
wing.nt.med settler has filed notice of
Ina (mention to in !: Ccal proof 1u
HiipMit of Ins ctuhn, find thtt said
proof, wi'l lie mmle before the Probate
Oleik lit Taos, N M., on Aug 28,
1905, viz: CKKSBNCIO VIGIL for
the KsS H. S K N K , Sec 3
S W N'W , Sec. 2 T. 24 N It. 1CF;
lie names the following witnesses
to prove Ins continuous lesidence
uon, and cultivation of, saui lamí,
viz:
Sevenno Martinez, of Bk Luke, N Jl.
Queremos mucha venta, aun que nuestras ganancias sean pequeñas.
TlCNKMOS Fl. MFJOR Y MAS CHAM St'KTliO E FI lX'IOS Vü FL CCKPADO
COMPRAMOS EN CANTIDADES GRANDES to
oas nuevj KA-- , facturas y por tal razón vendemos mas baiato que nú
ístros competidores.
El inmenso numero de Marchantes que diariamente nos visitan en
uestro es una prueba de los precios módicos, y el buen
irato que reciben
AGENTES DE LOS.FAMOSOS CARROS Y CARRUAJES DE
Studebaker Bros Co.
Ramon Sanchez.
Peno seo, New Méx.
iCarniceria Nueva
ee jose m. smimi
LESTjB JiILOIID-A- . u uttSft Jtí 'lo"tt I,ul9a Branch,
calle del pueblo.
Otreceal público de Taos un completo y fresco surtido de toda clase de
carnes, como de res, carnero, marrano, choiizos, pollos y gallina? de la tierra
Vayan a protejerla, con sus compras. Buen trato v limpieza. ; Sancliez & Co.
SANTISTEVAN & ADAMSON.
rroyo Seco,
De A
Ofrecemos a los recibientes cío
AlIKOYO SECO, VLranuidceroE
Vestidos, Indiauülas, Z i patos etc. para la estación de INVIERNO í
PRLMaVERa.
Recibimos todas los spnmniiB,
nncvof suit'iloB cu .'Teutua se-j- jr
eos y iilmiToti'S coinirums
cueros y galeas y efectos del
Venid á os
ANCI1F.Z & (O.
Terapoiada d.o Primavera
ULTIMAS NOVEDADES EN TODOS LOS AKTICULOS
DE ESTA TEMPORADA.
De ahora en adelante estaremos recibiendo nuestros efectos de Pri-
mavera y Verano y siendo menester de hacer lugar ofrecemos tock
nuestros efectos de Invierno a costo y flete.
Cuerpos de lana, de terciopelo, de lanilla.
Monteras, tápalos de lana, capas levas de sefioras y niños, Ropa dt
abrigo, Medías de lana, Cortes de enaguas, todo al costo.
Nuestro surtido de abarrotea esta completo a precios al tanto de cu
alquiera otra casa en el valle. Tenemos Frijol mejicano de Costilla
N. M.
pals.
Trueno y- -a
J araio.
API (AO M (O N. M.
M Ji TIIO lr lmrroleN froveo
ihiimiti lo-- i . llu . 1
1'KA.tIOS en r. y aiilen y eleelov
nsi. ia Sfr Sí- -
Julian A. Martinez & Co.
rrovo Hondo, - - Nw Uex
e OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo I Iondo y su-01-
tomos un p: n . nítido in i a c'e w t'&s c'í.ms t,i t
recibido para la estación de VERANO. Todo ultim;
íovedad.
irrelerln, ' Qnl non Herí 11 imrii Icio ue, Km ufas,
Alnilcra, JiijU.-lea- , ele ,
San Luis Colo, el único lugar donde se encuentra en el valle.
Tenemos una linea completa de medicinas para todaB enfermedades.
En nn; llevamos el mas selecto
con gusto ex quisito.
SECCION DE SASTRERIA-Traje- s
confeccionados pura caballeros y niños. Pardeitis, gabanes, cu
tes, Maekferians, susros. Sombreros para señoras y niñas, de algodón
Luna. Sombreros para caballeros y niños.
Zapatería, Sombrerería, Géneros
mercería, perfumería, BisuterH,
Escritorio, losa, cristal v porcelana,
4 OUAXque 1
'OIT1
leí
IMilt
111 11 n4 einiite.
JuÜan 'A. Martinez
rTimrnMBTTinirriinit"'""
11 mrm-- "
IHrRO en innno vemlemoi
linrnlu jue liiitKuu lio comer
ífrde tixlas clases, objetos fiara regalo.
También nos ha llegado un gran surtido de obaratos finos y comentes
&7"VeriId. a, Visitarnos, ante de ir a com-
praran otra parto. Gran barntíllol
A G Muller; Taos, NI. COLERA INFANTUM. LA J'iNtOUV O DORLIÍ .Un niño que no se espera viviría j "No conocí á nad:e durante cmlro
curado el 8einanas.que estube postrada de tifoi-emed- iole un .4 hort a otra, os por
Cli imDerlain para ej cólico, dea y mi de los ríñones, "escribe Mrs
colera y dii r.ea. Annie Hunter, tie Pittsburg, Pa, "y
ltutb, lanliti'.Mj E N. Pen, de cuantío mejoré, aunque me asi-al.- i uno
de loi wej hóí doctores m Ij o'.oew vi. V i. , estaba gravemente q pu
Don Josó X. Mondragon de lo?
Ranchos y quien durante lapriilia-vera- ,
h p i'iin:ueid i bu lséuii.
pos de líamah, OoU, arríb.5 á esta
a fines de la semana pasada.
i : I --P:
Nuestro amigo y 'suscnlor, don
Juan' Auto Vaklez, óV Ih plací ta
(pie lleva su nombre, eatecandado,
tranzó uegocios en nuestro despa-
cho, 1 íuierc-ole,-,
"r.
.Don 'AiironioHAvyKivera, dipu-
tado Asesor, "junto coa bu sefWra
esposa partieron para Costil la él
Lunes, eu donde fueron a visitar
amigos y pariente.
Don Antonio Romero, de la ac-
reditada firma Hartt & liomero,
de esta plaza, arribó del campo de
tai ganados, el Lunes.
íl bou Silviauo Lucero, Algua-
cil Mayor, visitó la plaza con negó
non de su oficina, el maltes. Le
agradecemos al tenor Lucero, isu
remesa en pago de 6itdcrcioná'l.a
Revista."
Se baila atendiendo al Instituto
X orinal, desde el Lunes rete-últim- o
l aventajado preceptor, don Fidel
Cordova de Arroyo Seco; uno de
los jóvenes Neo Mexicanos, más
aplicados y aventajados de este con-
dado. Le hemos de agradecer, al
sefior Cordova, su patrocinio en bu
rwinesa al pago de la Buscrícion á
"La Revista."
Procedente del campo de su
' ganados en Chico, N Mex, arritx'
á esta el Luneri, 1 pundonoroso y
rico ganadero, el joven Samuel Es
quivel, habiendo concluido ya, su
vt)hjaderos y la trasquila de eus o
veja, que le dieron nn resultad'
mas que excelente.
También se hallan atendiendo a
Instituto Normal, en cumplimiento
á la Ley de Maestros, los precia
Mes y aventajados preceptores Eva
risto (Jarcia y Fred Meyer, ambos
de Costilla, este condado- - Al se
fior Evaristo García, le hacemos
pública nuestra gratitud, por su
importante remesa, al pago de 1
... . T riBusoncion a i, nevista, que
tanto necesita 1111 periódico para se
gnir con su cruz.
Nuestro apreciable suscritor
amigo, don Manuel Vidal Martíne
de Pefiasco, vino ha acompaña
a su yerno Juan Smith, en esta
de Taos, conformo cronicamos en
utro lugar de "La Revista," llegan
da Á ésta, el Jueves en la tarde
Le agradecemos al señor Marti
Hez, bu visita en nuestro saHctun
y su abono á 1 suacricíoii de "La
Revista."
Don Telesforo García de Wal-Benbu- rg,
Colo, agente general de
toda clase de cuadros al óleo, bol
eas de adorno para salones y otro
artículos, se halla en Taos, desde
el domingo pasado y en donde per.
manouora unas uos semanas mas,
visitando tus clientes que tiene en
todo ti Condado. El sefior García
es un hombre bien conocido en tu a
do el Norte de Nuevo México y
por su actividad y honestidad 011
todos sus negocios se ha hecho
de la siiiítia pública que
hoy goza. Kl etílcr García esjwra
bl pitrociuio de sus numerosos clieii
tes que visitará durante su perma
neucia eu esta localidad.
i. m i m
OBLIGADO A PERECER DE
HAMBRE.
B. F. Lcch, de Concord, Ky., di
ce: "Por veinte afiQs suf. i agonías,
efecto de una ulcera en. el labio nos
tenor, a veces tan dolorosa que no
podía ni corner.. Despite de pro-
bar en vano tod i la demás, la cure
con la salvia de. Arnica, de Hue-Lie- n"
Ei superior para quemadas,
cortadas y hoid.i
Sclose pons tn c j a. Pmu'c 5c'j
Jose de Jemis Trnjillo, i i 4i
Jose IgDacio Martinez, i
Senobio Salassar, " :
Manuel It. Otero,
It. gister.
LOS JUGADOR ICS 1)E BASK
BALL Y CORRKüORKS
DE APIK.
Luis J. Kruger, ion de
carreras de apie a larga distancia,
de Alemania y Holanda, escribe con
frena 27 de octubre 19 l: "Duran
te mis ejercicios de ocho semanas
para las carreras de apie en Salt
Lake City, use el Linimento de Ni
eve de Ballard para mi mayor satis
ficción. Tor lo tanto recomiendo
altamente el Linimento de Nieve a
todos los que padezcan dislocacio-
nes, magulladuras o reumas.
25c. 50c. y $1.00. De venta en
tienda de A. G. Muller.
For Urunkenneu, Opium,
orMnt ner?J WothsrDiugUIno
mf thi Tobacco Habit
3 tndNturidhtnla.
THE KEELEYFire INSTITUTE,
Se Necesitan Jóvenes
Para Apíenfler Telegrafía j
k Libros de Ferrocarril.
SALARIO de 5oy loo peso
p r el mes, a nncetros graduados (
no se paga la enseñanza en el cole
gio. Los operarios están en grai
demanda.
Nuestras seis escuelas son la
mas grandes en America y estar
endorsadas oficialmente por toda
las oficinas de los ferrocarriles.
Ahora es el mejor tiempo par?
entrar. Pidan catalagos.
MORSE SCHOOL OF TELE
GRAPH. Cincinati. Ohio. B"ff!o
N. V. Atlanta, Ga. La Crosse, Wis
l'exana, Tex.
CONSEJO SANO.
En la estación de las frutas y ver
duras, son inny comunes los i taques
le torzón en el estomugo; "LA SANA
DORA" loa cura con toda seguridad,
No debe faltar una botella de esta
medicina en la casa. Generalmente,
estos ataques vienen de noche; y te
niendo una botella de "LA SANA
DOll.V a la inano se evitara, be
vende en todas las boticas y tiendas
AVISO DE ADMI-
NISTRACION
Por cuanto la lion. Corte de Prue
bas en su termino especial del (lia 24
de Julio 1905, concedió letras de ad
ministración ai abajo firmado Juan
Sanchez, en el Estado del fiuado Ma
nuel Sanchez; las personas adeudad ts
dicho estado están requeiitlas de
bacer arreglo inmediatamente y todas
aquellas personas que tengan red
mosen contra de dicho estado los
presentaran sin leiiu ra.
Juan San. hez,
Administrador.
COSTOSAMENTE RECOMEN
DADO PARA LOS REUMAS.
O. G. Higbee, III.,
escribe con fecha 3 de Die., 190 1.
Cómodos afios pasados estuve grj
cama por dos meses debido a un
ataf ue de reumas. Probe el IJni- -
mentó de Nieve do Ballard; una bo
tella me curo. Gustosamente lo
recomiendo a todos los que sufran
Micciones iguales.
25c. 5'ic. y $ 1 no. De venta en
liendj de A. G. Muller.
- TAOS. N. M.
"gata nía in ''i
EXPOSICION,
G Muller.
surtido en el valle de Taos todo eseojid
de punto, ; Sombiillas, Comisen
guantería, Joyería, Keloieiia, K rectos d
juguetes y artículos de piel. Mueble
iAUb Se hallan los me
jores WHISKI ES t
VA I f FY desUe 2 0 ,iasta i
5.oo el Udion. í
CLUB. VINOS a Si sol
el Galon. Inipoptr I
H tad s 54-00- .i CERVEZA ' SLITZ" 25c.
! la botella.
En la Cantina famosa de
H 33 SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
en Proporción.
EL CROUP.
Es una inflamación violenta de la
membrana mucosa del tuvo respí
ratono que algunas veces se extien
de a la laringue y tu vos bronquia-
les; es una de las enfermedades ina
peligrosas de los niños. Casi sien)
pre ataca por la noche. Desen do-
sis frecuentes del Jarabe de Cara
nielo de Ballard y apliqúese por fu
era a la garganta el linimento de
Nieve de Ballard.
25 c. 50c. y $1.00, en la tienda de
A. G. Muller.
Docíoí J, 0. Cco- k,-
Medico y Cirujano.
Taos, New Mexico
Barbería, de
J. BEUTLER
Afeita, riza y corta el pelo al es-
tilo Europeo, con grau esmero y
tiñe el pelo al color natuiul
que se desea
A, BKUTLER. TAOS, '. M.x.
Si íctica í.co aí. i C.
AVISO DE AD
MINISTRACIÓN.
Por cuanto, la honorable corte
de pruebas do este Condado de Ta-
os, ha concedido letras Je Adnii-nistrac- iui
á los infrasgnitos, en el
Estado del finado Pedro Sanchez,
tojas las personas adeudadas á di-
cho Estado están requeridas de ha
cer arreglos inmediatamente y to-
das aquellas personas que tengan
reclamos en contra de dicho Estado
lo3 presentaran sin demora.
Kl ultimo aneólo tanto de los
acreedores como do los deudores,
será para el próximo día 20 de
Agosto 1005, y para dicha fecha
deben estar todas las cuentas pre-
sentadas con el fin de dar su pr.
mer informe los administradores íá
n erm 1 de cólera infantum el verano
pasado. "La danos por perdida y no
aperamos que vivara 'de una hora
ara otra," dice él. "Por casualidad
me vinn 4 la mente el Remel i de
111 imberl.-'i- para el codeo colera,
barrea y obtuve una botella de la
iencla. Ei cinco hras noto un cam
io de mejoría. Coutinui nios dando-el- e
y antes que ti m tra la mitad de
m bomito e- -t bi buena.''
De venta por tod"B los Comercios.
KS B CrBÑO PÁ í ALa"C0NTI P A
J10N Y MALES Dlíb ESTOMA-
GO
"bis Pastillas de Chamberlain para
I estom go é tugado, me h u hecho
oucliisimo bien," dice C. Towns, de
lt.it Portage, O itario, Canadá Sien
to un purgante ligero, los efecto
posírloj-Q.8.D.o,J0- desagradables, y
la G'n-t- de Pruebas, que será e!de $1.25 a $4.50 el Qalor,
día 4 de Septiembre 1905. Efectos éllbotelladOS
us puedo recomtndar'afifontouejrele ahora. Puede salvar una vida.
Arroyo IFMifí. T. WCo.,
-
- ttmiwtrlniiiiimiaa
tener, cíiuoi eoiupieiumente encorva-
da, y tenía que descansar las uiunoa
sobre mis rodillas cuando andaba.
De tsta teiriblo nf. melon fui resca-
tada por los Amargos Eléctrico, quo
restauraron mi salud y fuerza, y aho-
ra puedo andnr tun derecho como
siempre. Son justametite maravillo,
soa.' Se garantiza gue curun enfer-medad- ea
del estóui igo, hig ido y
De veuta en todas las tiendas precio,
50o.
COMPRENLO AHORA.
Ahora es el tiempo para comprar
el Remedio de Chamberlain para el
cólico, alcia v dü.rrta. Es una
certeza que uno lo necesitara tarde
o temprano, pero cuando el títmpa
llegue la necesidad sera apremiante.
Lo nece-itar- a muy pronto. Com- -
De venta en todas las tíeí
LA INDICES! ION.
Con sus compnñeros: la cardial-
gía fhtulencia, torpeza del hígado;
coriatipacion, palpitación del cora-
zón, y otros síntomas nerviosos, li-
videz de la piel, suciedad en la len-
gua, aliento ofensivo y una legion
de otros males, son al mismo tieni-- p
) las mas extensas y destructoras
enfermedades que padece el pueblo
Americano. El de,
Herbina curara todos s niales.
Precio 50c. la botella. Devenía
en la tienda de A. G. Muller.
La popu'ar tienda de Squir
Ilartt Jr, de los l'anchos de Taos,
acaba de recibir de los Estados del
Norte, un extenso surtíJo do efe
ctos secos y comestibles, cuyas ca-ida- des,
compiten con las do loa
Comerciantes de esta plaza. Como
buiera que los efecios son muchos,
ha repartido unas circulares éntra
sus numerosos marchantes, invitan
doles a que visitan eu estableci-
miento antes do comprar, en otra
lugar. Yendo a precios tan bara-to- s
y favorables, como el mejor en
esta plaza..
Taos, Nuevo Mexico 10 Je Ju
uio 1905.
Iíefifgto Ii. Je, Sanchez
Laureano Mares.
AJmiuietradores.
0 17 05.
KILL the COUGH
ano CURE tke LUnCS
Kow Oiscoory
8NSUAIPTI0N Pries
0UGHS and C0c lit 1.00
0LDS Frss Trial.
Surest and Quickest Cure lor all
THROAT and LUNO XEOUB-- 1L3, or MONKY BACK.
SQIJIIIE IIAJITT, Jit,
RANCHOS DE TAOS N, M.
Co.m ERci.VNTE En Tojios Los Ramos
de efectos secos y barrotes de lujo y
le uso corriente.
t 'Ti-
RopaSj Trajes, Zapatos, Ferretería,
Quiueayeila etc., ttc, todo a precios ba
atos, y fjue no necesitan Ir en Taos.
; cantina en coneccion. To- -
a claoe de. Wiskys, licores, y .vinos
Aportados, los mas añejos.
Compra productos del pais.
HANTHÜS DE TAOS N. M KX
padezcan desórdenes del estómago."
De venta por todos los Comercios
UNA TÜKTULIA DE SORPRE-
SA.
Uuo puede dar una agradable ter-
tulia de sorpresa al estómago é hign- -
lo, tomando un medicamento que re-
vele su dolor é incomodidad, & aabei :
Las Pildoras de Nueva Vida, del
Dr. King. Son un remedio maravi-
lloso, proporción: ndo alivio y curación
seguras, para el dolor de otbezn, ata--
rantamiento y constq ación.
25u. en todas las tiendus.
LA CURA Dti DIAMANTE.
Las últimas noticias de Paris, son
al efecto de que bc ha descubierto
una curación de dhmante pera el
tisis. Si usted teme contraer el tisis
ó ia pu'monia, séra m.fjor, sin embar
co, que Uuie el gran remedio que
menciona W. T. Me Uee, de Vanleer,
Tenn. "Yo tuve una tos por 14 uño
Nada me alivio hasti que tomé el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para el tisis, toses y retfiioe, el cual
me dio alivio instantáneo y efectuó
una curaciou perm indute." U ia cu
ra pronta v sin igu d, para m de de
la gargautay de loa pulmones.
En toda las tiendas por 50c,y
$ Í.ÜO. Garautiado- - Botella do. uíu-tti- u
lili.
